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DE L A PROVINCIA DE LEON, 
C O R R E S P O N D I E N T E A L DIA 5 D E N O V I E M B R E D E 1892 
DELEGACION DÉ.HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEON. 
En la Depositaría-Pagaduría de esta provincia existen, entre otros, los pagarés do compradores de bienes nacionales que á continuación se de-
tallan, los cuales, según resulta ,de los antecedentes obrantes en la Administración de Propiedades, han sido satisfechos por los interesados por car-
tas de pago, expedidas en 'equivalencia de dichos pagarés; y en cumplimieuto de lo mandado por Real orden de 18 de Enero do 1888, esta Delega-
ción invita por medio de este periódico oñcial á los suscritores de los mismos para que retiren de la Depositaria-l'agailuría las citadas obligaciones, 
mediante el canje de las mismas por las cartas de pago que obran en su poder, dentro, precisamente, del término de; 30 dias, contados desde- él si-
guiente á la fecha en que se publique este anuncio en el citado BOLETÍN OFIOUI,; previniéndoles que trascurrido dicho plazo rio podrán serles devueltos, 














44.945 Santos Vázquez. 
El-mismo 
Ellí' ' 
N ombre del comprador ó redimento 
Procedencia 
de Iti 
Anca 6 ceuso 
El mismo 









44.521 Manuel Ruiz 
46.374 Gerónimo Alvarez. 
18.290 Manuel González. 
46.371 Juan Fernandez Llamero. 












45.231 Santos Diez... 
4.505 Fernando Fernandez 
398 José Cordero 
45.286 Pablo León y Brizuela.. . . 
El mismo 
45.283 El mismo 
45.307 El mismo 






























































Tármino municipal en que radican 
Villanueva de los Cestos. 
Idem. . . . . . . . 
Idem 
Idem. . . . . . 











Valencia D. Juan 
Montuerto y otros....; 













Quintanilla de Losada. 
Val de San Román. . . 

































Idem... . . . 
Idem 




















Idéti isi . 
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Luis A rías 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TOTAL. 14.462 43 
León 10 de Octubre de 1892.—El Delegado de Hacienda, Manuel Magaz. 
A yUNTAMIENTOS. 
'dix constituciontl de 
dimanes de la Vega. 
En los dias 9 y 10 de los corrien-
tes desde las 9 de la mañana hasta 
las cuatro de la tarde, tendrá lugar 
la cobranza voluntaria de las con-
tribuciones directas de este Ayunta-
miento, asi como el recargo muni-
cipal de his mismas por el segundo 
trimestre del actual ano económico. 
Cimancs de la Vega 1.° dé No-
viembre de 1892.—El Alcalde, An-
tonio Cadenas. 
Alcaldía constitucional de 
Villazanzo 
En los dias 14 y 15 del próximo 
mes de Noviembre desde las nueve 
de la mañana á las cuatro de la tar-
de, tendrá lugar en el local de cos-
tumbre la recaudación voluntaria 
do la contribución territorial, indus-
trial y consumos de este Ayunta-
miento, correspondiente al segun-
do trimestre del presente año eco-
nómico de 1892-93. 
Villazanzo 31 de Octubre de 1892. 
— E l Alcalde, Manuel Martínez. 
Imt rnnt1* fin la Diput&eiou i>re*lnni«. 
